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Агропромислова інтеграція, об'єднання і злиття порівняно самостійних ланок з 
виробництва і переробки сільськогосподарської сировини, доставки її до споживачів 
зумовила необхідність пошуку шляхів вдосконалення функціонування АПК, який за 
своєю суттю є складною виробничою системою. 
Виходячи із загальнодержавних пріоритетів та можливостей слід зазначити, що 
розвиток сільськогосподарського підприємництва відповідає як інтересам національної 
економіки, так і інтересам формування економіки сільських територій, підвищення 
рівня життя сільського населення та зменшення асиметрії соціально-економічного 
розвитку територій. 
Таким чином, система заходів підтримки суб'єктів малого підприємництва у сфері 
АПК повинна бути націлена на недопущення дискримінації малих суб'єктів 
господарювання та створення сприятливих, пільгових у перші роки діяльності, умов. 
Забезпечення конкуренції у сільськогосподарському виробництві повинно розглядатися 
на рівнях загальнодержавної, регіональної та муніципальної політики. 
Для кращої реалізації можливостей і підвищення ефективності діяльності 
суб'єктів малого підприємництва у сфері АПК вважаємо за необхідне: 
1) розвивати інфраструктуру сільськогосподарського виробництва; 
2) полегшити залучення суб’єктами коштів на придбання технологічного 
обладнання і виробничих ресурсів через механізм пільгового кредитування і лізинг, 
державні субсидії, а також сприяння міжфермерській кооперації для переробки, 
зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції; 
3) розробити заходи щодо відновлення технічної оснащеності сільського 
господарства; 
4) сприяти у створенні кооперативів для агрохімічного, зооветеринарного і 
виробничо-технічного обслуговування селянських (фермерських) господарств та інших 
суб'єктів малого підприємництва у сільському господарстві; 
5) розширити спектр інформаційно-консультаційних послуг, що надаються 
селянським (фермерським) господарствам та іншим суб'єктам малого підприємництва у 
сфері агропромислового комплексу; 
6) організувати спеціальну фінансову систему обслуговування товаровиробників 
АПК. 
7) запровадження інноваційних механізмів залучення інвестицій в АПК. 
На нашу думку, з метою підтримки розвитку нормальних ринкових відносин у 
сфері агропромислового комплексу необхідно також розробити концепцію формування 
сільського підприємництва у вигляді загальнодержавного документа. Це дозволить 
конкретизувати довгострокові цілі та пріоритети розвитку даної галузі та полегшить 
процеси планування діяльності суб’єктами малого бізнесу у сфері агропромислового 
комплексу. 
  
